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现象 侨批业 在一百多年的历史进程中 在中国走向近代化的进程中
在受到来自西方的新式金融机构银行和来自西方的公共系统邮政这两大
现代系统的巨大压力下 侨批业仍能够找到自己的生存空间 顽强地生存
和发展 以此从一个侧面说明中国近代历程的复杂性 多面性 说明历史
发展有着自己的延续性 而不是象有些学者所认为的 在近代东方同西方
的接触过程中 东方被动地被卷入西方的资本主义世界体系 传统与现代
两者完全被隔绝 全文共分为五个部分  
第一章  绪论 本文相关概念之界定 对本课题研究的学术史进行回
顾 同时对研究本课题所涉及的资料作一介绍 进而提出本
文的研究思路  
第二章  侨批业网络的结构 具体介绍侨批与侨批业的产生与发展的
过程 依据中国银行泉州分行整理的关于侨批业的资料勾勒
出侨批业经营网络结构图  
第三章  侨批业同银行的关系 本章主要以厦门档案馆收藏的侨批局
同银行往来的函件为依据 以历史的事实来说明侨批业同银
行的关系  
第四章  侨批业同邮政的关系 本章主要以福建省 厦门市档案馆整
理出版的档案资料为依据 来说明侨批业同邮政的关系  
第五章  结语 归纳本文的基本观点 并探讨进一步深入本课题研究
的方向  
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第一章   绪   论 
 
一 本文相关概念之界定 
侨批 俗称 番批 指华侨汇集成批寄回国内 以汇款为主的家庭
书信1 侨批的 批 字来源于闽南语 闽南方言称书信为 批 潮语 批
字则专指寄款信件 含多件汇集成批的意思 相应的回信称 回批 2
据 辞源 对 批子 条的解释是 支取银钱的字条 但此处的 批
却把这一含义延伸了 既包括 信 又包括 钱  3  
侨批业就是为华侨送信汇款的特殊行业 具有民营 邮局和银行业务
的功能 经营这种业务的机构名称颇多 因时因地而异 如 批馆 信
局 民信局 银信局 批信局 批局 侨信局  侨批局
汇兑信局 汇兑庄 华侨民信局 等 均属侨批业 但其较为正式
文献上的称呼则为 民信局 和 批信局  
二 学术史回顾 
关于侨批业 已经有不少学者进行过引人注目的研究  
陈达 南洋华侨与闽粤社会 4  一书是至今为止仍为学术界所注目的
最早研究海外华侨与侨乡关系的力作之一 该书对侨批业有专章作探讨
陈达在讨论侨批业产生的历史缘由时指出 19 世纪末 华侨往往托亲戚
或朋友于返国之便带些银钱回家 后来有些人以此为有利可图 便以汇寄
银钱为职业 他们专为旅外侨商寄钱回国 取一笔手续费 这些人同时做
些生意 把国货运往南洋去卖 或把南洋土货运回国内销售 有称他们为
水客 或 南洋客 此后去往南洋的人多起来 经理汇款渐渐变成有
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钱可赚的职业 批信局 批馆 由此产生了 批馆大致是钱庄的一部分
其金融的周转及信用胜于寻常 水客 概而言之 一个大规模的批馆有
总馆和分馆 总馆设在南洋 分馆设在厦门 汕头或其它市镇 一般是华
侨家乡的相近地点 陈达在这本书中还简要论述了侨批业经营中的华侨汇
款手续问题 其最有价值的部分是关于批局如何获利的描述 汇款人于汇
款时略付手续费 但其数甚微 甚至还有不取汇费者 批馆不注意汇费
乃注意汇兑率 它往往有利于批馆 而不利于汇兑人 此实为批馆的主要
入款 不但如此 批馆将零星批款陆续收入 俟积有大宗款项后再汇至中
国 其中经过的时间所产生的利息亦归批馆 此外 自新加坡至汕头 有
时候并无现款汇至 因总馆与分馆 既经营银钱业或进出口货业 彼此可
以划帐 或有时候新加坡批馆利用收入的批款买南洋商品 例如米 运到
汕头售卖以资获利 汕头分馆虽未接南洋总馆的现款 但亦按照 批信
中所述的数目 由 派批 分送各汇款的家庭 从他的描述中可以了解侨
批业同其它商业有千丝万缕的联系  
郑林宽的 福建华侨汇款 5是早期研究华侨汇款问题的一部佳作 该
书第五章 侨批机构与侨汇手续 专门介绍了侨批业的几个问题 旧式侨
汇机构民信局的产生 这与陈达的描述无甚差异 银行与邮局是新式侨汇
机关 关于汇款手续问题 侨汇在汇兑市场上的买卖与运用  







李天锡 侨批业与海外交通 7一文认为 侨批业从无到有 由贸易商
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业的发展 不断探索 逐步完善 从而以 帮号 的编制及银信合一的 信
汇 形式而具有旺盛的生命力 在严峻的历史条件下得以迅速发展 为华
侨社会的进步 侨乡经济的繁荣以及祖国的革命和建设事业作出了巨大的
贡献  
业师戴一峰在 东南沿海城市与中国近代化 8一书中 在介绍厦门金
融业的同时也探讨过民信局 他认为 近代厦门金融业与侨汇的密切关系
还突出地表现在由于侨汇而产生的一种特殊的金融机构 民信局 其业
务为专营为海外移民汇送钱款 他认为民信局产生于 19 世纪 70 年代 近
代厦门民信局虽是一种旧式的金融机构 但它依赖源源不断的海外移民汇
款而生存 发展 又巧妙地利用海外移民与家乡的血缘 地缘等纽带关系
因而在近代银行兴起后能不被淘汰并有所发展 更令人瞩目的是 20 世
纪 20-30 年代 随着厦门金融业的迅速发展 民信局与银行间产生了一种
共生现象 这是他对这个问题提出的一个新的看法  





有现金汇款 外汇汇款 商品汇款 在 泰国潮帮及其商业网络 10一文
中滨下武志有探讨华侨汇款机构 批业 的发展与香港 简单的回顾了侨
批业的发展 他认为 20 世纪 20-30 年代在汕头金融业系统中 经营华侨
汇款业务的侨批局刺激了资金的流通 地位备受重视 其中 并把汇兑
交易分为暹罗 香港和香港 汕头两部分 由暹罗汇出的款项 经香港投
资于两地间的商品买卖 批局从中赚取利润完全在于货物售出的价格汇率
与银行公定汇率之差 米和木材同时是暹罗出口的两大商品 输往海外不
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 滨下武志 近代中国的国际契机 朝贡贸易与近代亚洲贸易圈 中译本 中国社会科学出
版社 1999 年版  
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 滨下武志此文收集于 孙文与华侨 纪念孙中山诞辰130 周年国际学术讨论会论文集 财团法

















意味着贸易圈的扩展 贸易金融亦相应扩大 使资金供给量大为增加 批
局利用银号和银行 使汇款变得不只汇款般简单 而为华南与东南亚贸易
网络不断提供资金 大大刺激了网络内的投资活动 汇款于这方面发挥的
作用至为重要 至于银行 外国银行 的加入 使华侨汇款注入新的意义
呈示出华侨与西方发展有新的关系 这不可不说是外国汇兑交易多元化经
营之结果 华侨汇款通过外国银行 于香港使其由商品形态转为汇兑 促
进了暹罗华侨于当地的经济活动 令其不断向多元化方向发展                           
林真的 福建批信局述论 11对福建省侨汇机构 批信局的始末做
了简要的叙述与分析 与前人所述无甚差异 关于批信局发展时期的探讨
有所创新 他认为批信局的发展经历了五个时期 萌芽时期 逐步发展时
期 艰难发展时期 畸形发展时期及社会主义改造时期 并得出以下两点
结论 第一 批信局的存在与发展的条件有三个 其一 海外华侨与国内
侨眷 这是批信局存在的前提 其二 居留国与祖国的政治 经济状况
其三 血缘 地缘 业缘的纽带 这些纽带是批信局存在和发展所特有的
重要条件 是批信局经营信用的基础 第二 批信局的作用 作为经营华








他的研究范围有所扩大 注意到了侨汇业的多种经营 涉及营业范围 邮
政和金融等方面  
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 陈春声 近代华侨汇款与侨批业的经营 以潮汕地区的研究为中心 中国社会经济史研究















此外 姚曾荫 林家劲等人也曾对侨批业作过论述13  
三 材料概况 
近年来 一些银行编写了一批侨批业的资料 如 泉州侨批业史料
中国银行泉州分行行史编委会编 厦门大学出版社 1994 年版 闽南
侨批史纪述 中国银行泉州分行行史编委会编 厦门大学出版社 1996 年
版 这两本书是中国银行泉州分行行史编委会对侨批业资料收集的一大贡
献 他们抢救了正在不断流失的侨批史料 他们收集的这些资料 其中既
有一些市 县人民银行或中国银行管理侨批业干部撰写的调查报告 又将
一些地方 金融志 的有关部分收入其中 还请一部分原侨批从业老人写
出亲身体验的回忆录 而这些篇章都是比较有系统的记述 从而使这两本
资料具有较高的可信度和史料价值 福建省档案馆编的 福建档案史料
上 下 档案出版社 1989 年版 其中有收集侨汇机构及侨汇方面的资
料 也具有较高的参考价值 广东省档案馆所收藏的与潮汕侨批业有关的
档案 包括了 1902 1949 年间有关侨批业管理 侨批业调查 侨批局与
邮局和银行之间的来往文书 银行委托代理侨批业的合同 有关国际汇兑
问题的各种规定 侨汇视察报告等方面的文书 内容极为丰富 具有极高
的研究价值 笔者最近在厦门市档案馆发现的一批关于银行与侨批业的材
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 姚曾荫 广东省的华侨汇款 上海商务印书馆 1943 年版 林家劲 近代广东侨汇研究  




















案史料 着重描述侨批网的内部结构 以及侨批网与邮局 银行网络的互






















第二章   侨批网络的内部结构 
 
第一节  侨批业的产生与发展 
 
一 侨批业产生的历史前提 华侨与华侨汇款 
当我们把目光投向侨批业这一历史事物时 我们不能不首先回顾一下
其产生的历史前提 华侨与华侨汇款  
中国不仅是一个内陆国家 同时也是一个海洋国家 中国的海洋文化
源远流长 据史籍记载早在秦汉时代 中国人已曾远航国外 至南北朝时
我国的海外交通已北至朝鲜 东抵日本 西达印度洋西部 随着我国封建
社会的日趋成熟和鼎盛 海外交通贸易也不断发展 唐代出现了广州 泉
州 扬州及交州 越南境内 四大贸易港 宋末元初 泉州港的地位即在
广州港之上 成为我国海外交通的重要枢纽和最大贸易港 因此 我国便
有不少商人前往海外经商 其时与海外通商贸易中 往返偏趁季风 如患
风失寒 贾贸失利流寓于异国 或长期 住番 者便成为华侨 据载 唐
宋时代 海外已有数国出现此类华侨 故南洋人民常称海外华侨为唐人




早期海外交通不便 且风险大 出国华侨往往只身单影 把眷属留在
家中 因而他们在异国辛勤劳动或经营所得 便要想方设法寄回家中赡养
眷属 另一方面 国内眷属自从亲人出国后 就天天等着他们的消息和汇
寄的款项 因此他们彼此急切盼望取得经济上和信息上的联系 虽然远隔
重洋 其时没有邮局和银行的设置 汇寄十分困难 但他们想尽办法来达
到这一目的 通常的做法是让回国的人带回一封信和一点钱 这就是我们















牢记自己的责任 不忘接济家属的初衷 这封侨批 钱多少关系不大 没
有钱却不足以表达这层意思 下面这封侨批年代早而且较完整 是斗门乡
今称岛门 隶属澄海市上华镇 陈瑞国初抵越南西贡时所寄的 回头批
收批人 丈父 潮人称姑夫为 丈 姑母 落款自称 儿  可见
即寄给父母双亲的 潮人有命中相冲 须疏称父母的风俗 批信如下  
 
丈 父
姑 母大人 标点符号为笔者所加 下同  
敬禀者 儿拾捌日早在家起程 到汕头乘轮 拾玖日午扬轮开行
幸蒙二位大人福庇 水陆顺吉 至廿肆日八点钟登西贡 约于廿柒捌




儿  瑞国敬禀 
戊 即 1888 年 拾贰月廿伍日14 
 
另一 回头批 寄自越南 比上一封年代更早些 可惜字迹模糊 难
辨何乡何人 其文如下  
 
字奉 
双亲大人 尊前敬禀者 因无别 此处字迹不明 儿 贰月初六日
在汕头下船 XX 日 字迹不明估计为 10 日或 11 日 到南 一路神天庇
佑 如意免致挂念 现附批局带上大银陆元到祈照查入家中应用 专用禀
之 余言容日后申 并侯 
金安纳福 
儿 名字不明  
丙 即 1886 年 贰月十三日禀15 
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抵港 即西贡 幸蒙神天保佑 水陆平安 外付大龙银捌元 到时




儿  孟传跪 
庚 即 1920 年 贰月贰拾玖日16 
 
以上侨批 都是旅外者抵达目的地后三天之内所发 批款多少不等
日期与到达时间相距二三天这点都不含糊 可见他们不敢怠慢  
从以上几例侨批我们可以推测侨批是与华侨同时出现的 但史籍上正
式有侨批记载却比这迟得多 福建省石狮市大仑 蔡氏族谱 记载了在明
朝嘉靖年间 1522-1566 年 菲律宾华侨汇款回家的情况 该谱曰 思叔
弟也 娶妇后 遂往吕宋求赀 叠寄润于兄弟 二兄景超全家赖之 修
理旧宇 俾有宁居 17此处很明确地指出思叔侨居吕宋后 叠寄润于兄
弟 其二兄景超的生活 全家赖之 并进行 修理旧宇 因而此处之




料得到印证 郑芝龙在日本与田川氏结婚后返回福建 田川氏也于 1645
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 见汕头潮汕历史文化研究中心收藏的 邹金盛先生所搜集的潮汕侨批复印件第二部第24 页 转
引自杜桂芳 义务与权利 以强烈的心理需求为特征的家族观念 华侨华人历史研究 1995
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 林金枝 庄为玑 近代华侨投资国内企业资料选辑 福建卷 福建人民出版社 1985 年出版
















然我怜汝幼 辞之数矣 今汝稍长而不往 恐汝失父兄惧 今止汝于此
我将从其请诣彼地 请良人托每岁来舶赠银以为资给 18田川氏于此处很
清楚地说明要请郑芝龙托 每岁来舶 即每年前往日本的商船带银钱
给七左卫门 可见此时 可能更早些 每岁来舶 是沟通海内外亲人经
济上 可能也有信息上 联系的桥梁 早期华侨银信的汇寄可能就是由他
们来进行的  
元末明初 泉州港盛极而衰 而作为其属港的晋江安平港的海外通商
贸易却日益繁盛 郑芝龙于崇祯元年 1628 年 受招抚之后 即以安平
为基地 拥兵自守 极力发展海外贸易 从 1641 年至 1646 年间 由安平
港航向日本 吕宋等东南亚各地及国内沿海各港口的郑氏商船络绎不绝
有些安平商人也仗借郑氏令旗 积极参与贩海贸洋活动 可见田川氏所说
的 每岁来舶 很可能是指郑氏商船或安平商船 由于明代中叶 统治阶




外通商贸易为主 携带侨批只是受人之托 顺手携带而已 携带侨批还没
形成为一种职业 所以还不能叫做侨批业 只能算是侨批业的胚胎  
18 世纪开始 由于西欧殖民者大肆前来中国招募华工 整个海外交
通的发展非常快 出国人数日多 华侨社会逐渐趋向成熟 他们欲与祖国
加强讯息 经济联系的要求也日益强烈 适应这种要求 19 世纪初 开
始有水客来往于福建 广东等地与东南亚之间 也有往返于中国与美国之
间的 水客 广东的潮州 汕头称为 溜粗水 四邑称为 巡城马 福
建的漳州 厦门 泉州等地称为 客头 水客实际上是船上的小商贩
他们从国内带些丝绸 茶叶 瓷器等到国外出售 再从国外带回香料等前
来贩卖 以获厚利 俗称 走水 在当时的交通条件下 华侨大多托其
                                                 
18 华夷变态 七左卫门诉状 转引自李天锡 侨批业与海外交通 海交史研究 1991 年















携带银信给自己的亲属 同时他们也带领 新客 即未来的华侨 出国
并照顾途中生活 代办入口手续 到达后又为其介绍职业 因而即有 客
头 之称 后来 水客为华侨携带银信逐步专业化 便逐渐脱离了原来的




年间 1851 年 即在川走于厦门和吕宋之间的船上当船工 并为华侨携
带银信 由于他服务周到 信誉日著 华侨互相传报 托其带银信者日多
世碑遂不再作船工 而以传送银信为业19 广东省潮阳县简朴乡人李阿梅
清同治元年 1870 年 开始当水客 奔走于曼谷和汕头之间 为华侨递
送银信20 从清道光二十八年 1848 年 至宣统二年 1910 年 仅永春
一县的水客 有据可查者即达 30 人之多 新加坡 这种水客当时据说有
几千人 是跟着海船而往来 每年阳历 12 月到新加坡 至次年 6 月方才
回国 百多年前新加坡的商业市街上 常有许多人拥挤在一起 便是为了
办理这种由海泊汇款回乡的手续 21据估计 18 世纪末至 19 世纪初 中
国帆船 包括暹罗制造的 每年在东南亚各地贩运的有三百多艘 22其
时水客之多 可想而知  
福建省永春县 街尾水客宋质 一次搭帆船回国 被惊涛骇浪飘至孤
岛 粮尽 每日靠几粒花生度命 发誓过四十九就不当 水客 轮船行
驶南洋后 宋质虽年过五旬 还是再当 水客 23可见水客时代的繁荣
也与海外交通事业的发展有关 当帆船时代向轮船时代过渡以后 海外交
通网络更加成熟 人们的生命安全更加有保障 于是争当水客更加踊跃
鸦片战争以后 随着厦门港的开放 1875 年新加坡万兴商行的轮船即通
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南洋大学毕业生协会出版 1984 年 6 月再版   
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 李业霖 中国帆船与早期的新加坡 柯木林 吴振强编 新加坡华族史研究论集 第4 页
南洋大学毕业生协会出版 1984 年 6 月再版  
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航于新加坡 槟榔屿 汕头 厦门之间 1900 年前后 厦门即有 泰山
号 轮船直达菲律宾 嗣后通往各地者日益增多 于是 这一时期闽南一
带的水客即达千余人24 1871 年至 1884 年间 福建省水客所带的银信平
均每年达 311 万银元25  
在水客时代 水客是采取收批 承转 解付这种从头到尾的一条
龙的经营方式 因而周期较长 次数较少 如新 马 印尼等地每年仅能




局 由其派专人出去分发 后来 这些商栈也慢慢从其它行业中分离出来
专门经营这一业务 于是批信局就产生了 如新加坡琼帮的 永吉昌汇兑
局 起初是从事洋货布匹买卖 1920 年才增设民信部 兼营侨批业务
菲律宾的 谦顺行 主要经营糖 米 杂货出入口 并兼营漳泉的侨批业
务 厦门的 新顺和 晋利  三春 等原来都是贩卖华工的商栈
后来才发展成批信局的 1887 年新加坡已有 49 家批信局26 批信局是由
国外向国内发展的 一般是总局设在南洋 分局设在厦门 汕头等较接近
华侨家乡的市镇  
批信局的开设 在很大程度上是依靠海外交通的发展 广东汕头约自
1852 年开始便逐渐成为华侨出口的口岸之一 因而水客出入方便 鸦片
战争后 安海港成为华侨出入国的中转站 往来商旅日均五百人次以上
于是 1871 年便开设了 郑顺荣批馆 从辛亥革命至太平洋战争爆发前
安海曾开设过 恒记 捷兴 源美 鸿安 等 17 家批信局27 随着
南京条约 的签定 厦门港于 1843 年 11 月 2 日正式开埠 这促进了厦
门与海外交通的大大发展 为批信局的设立创造了有利条件 从而形成了
巨大的侨批网络  
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我们在谈论侨批业的产生时 不能不提海外交通的发展与 帮号 的
编制与应用 水客在收取侨批时 为了便于记帐 便在每枚实寄封上编号
登记 后来由于批额的增加 必须寻找一个坐标来区分 批次 而侨批
又是靠船运送的 所以决定 批次 的关键因素是 船次 因此编号登
记即以航船作为区分 批次 的坐标 于是就产生了 帮号 帮 是闽
南话用语 相当于普通话 批 定期航行的船只由于有成批的货物与银
信 因而 船次 也称 帮次 如 第八帮船 即为 第八次载有成批
货物及银信的船只 1900 年前后 泰山 号轮船定期航行于厦门和马
尼拉之间 每月二船次 称十五天一 帮 帮号 的系统编排是从运送
侨批的定期航船开始的 水客最初只是用简单的数字编号登记 逐渐发展
成双重至三重编号 最典型的是 字 X 帮 XX 号 是汉字用语表
示自己的局名或商号 如 竹报漳泉厦信局 用 金 字 因为该局是马
尼拉的 金协源 商号经营的 金 字即表示 金协源 帮 和 号
前一般采用数字 大都使用苏州码 〤 〥 〦 〧 〨 〩
相当于阿拉伯数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 即用 10 或 拾
表示 但也有以千字文的 天地玄黄 宇宙洪荒 为序的 帮 的
功能已如上述 号 则是表示此件侨批在这帮中属第几号 总的即记录
了这一帮侨批的件数 20 世纪开始 大的批信局每年约 40 50 帮 每帮
约 1000 2000 号  
在 帮号 中 帮 是主要的 批信局就是根据船帮来组织侨批的
由于 帮号 的编制和登记 各盘局可以进行 抄底 即把每枚实寄封编
的  字 X帮 XX 号 和寄批人的姓名 地址 汇款数目 以及收批人的
姓名 地址一一登记造册 然后一盘一盘地进行交接 因而三盘局才能够
查底对照 把侨批准确而又迅速地分发出去 表现出工作的高效率 正如
置邮溯源 一文所述 他们 处理信件以速著称 当轮船还没有下锚停
泊前 信件已经搬到小驳船上去 边向岸上划去 边由信局代理人在舟中
分拣信件 远在正规邮件之前 妥投到收件人手中去 由于侨批采用专
用编号的方法 往往有些侨批信件只写 母亲大人收 没有确切的收信
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